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Reaktionen von Zebrafinken- d auf zweidimensionale Attrappen: Einflufl von Reizqualit~it und 
Pr~igung. -- Zebrafinken- d k6nnen im Zweifachwahlversuch Diapositive mit d,  9 oder Jung- 
tieren ihrer eigenen Art voneinander unterscheiden u d reagieren auch auf vereinfachte zweidi- 
mensionale Attrappen mit eindeutigen Pr~ferenzen ftir die c) -Bilder (BlscHoF 1977). Da wegen 
der gew~ihhen Meffgr6ge (Aufenthahsdauer vo  den beiden projizierten Dias) nicht zu unterschei- 
den war zwischen allgemein ,,sozialen °' und sexuellen Anteilen der den Reaktionen zugrundelie- 
genden Motivationen, wurde eine zweite Untersuchung durchgeftihrt, in der 8 ftir mehrere 
Wochen optisch isoliert gehaltenen Tieren in je 10 Versuchen Diapositive mit 30 verschiedenen 
Reizen nacheinander in zufglliger Reihenfolge geboten wurden (Darbietungsdauer 2 rain, Pause 
5 min) und die Anzabl der auf das Dia gerichteten Balzstrophen gez~thlt wurde (,,gerichteter" 
Gesang). Da dieser gerichtete Gesang nur im Funktionskreis der Balz ge:iut~ert wird (MORRIS 
1954, IMMELMANN 1968), kann er eindeutig als sexuell motiviert klassifiziert werden. In den Ver- 
suchen sollte festgestellt werden, welchen Einfluff verschiedene Einzelmerkmale d s Zebrafinken- 
~) auf die Balzreaktion haben, wie welt diese zweidimensionale Attrappe vereinfacht werden 
kann, ohne ihre balzauslOsende Wirkung zu verlieren, und welchen Einflug die soziale Frtiherfah- 
rung ftir die Bewertung verschiedener Muster hat. 
Als Reize dienten stark vereinfachte Zeichnungen yon Zebrafinken- (~und - d sowie verschie- 
dene geometrische Figuren, die entweder zweifarbig (grau mit orangefarbenem Fleck) oder ein- 
farbig ausgefohrt waren (Abb. 1). 
Bei den 9 -Attrappen 2--6 wurden folgende Parameter gegentiber der Attrappe 9 1 (orange- 
farbene Beine, orangefarbener Schnabel) ver:indert: 9 2 = schwarze Beine; q) 3 = schwarzer 
Schnabel, schwarze Beine, orangefarbener start weiger Tr~inenstrich; q)4 = schwarze Beine, 
schwarzer Schnabel, kein Wangenfleck und Tr~.nenstrich (iuv. Zebrafink); 9 5 = weige Beine, 
weiger Schnabel; :) 6 = Schnabel u. Beine schwarz, brauner KOrper (Stiefelternart, Lonchura 
striata, Jap. Movchen). Die d -Attrappe war in den natarlichen Farben ausgefahrt (roter Schna- 
bel, orange-brauner Wangenfleck, orange Beine). 
S~imtliche Attrappen werden yon den Zebrafinken angebalzt (Abb. 1). Betrachtet man die 
H~ufigkeiten der Reaktionen auf die einzelnen Reize, so ergibt sich in der Prgferenz der Tiere 
eine deutliche Reihung in der Attraktivit~t der Muster: Das (wenigstens far den Beobachter) dem 
lebenden 9 ~ihnlichste Muster wird am h~iufigsten angebalzt. Mit zunehmendem Unterschied es 
gezeigten Musters zur Attrappe :2 1 (s. o.) sinkt die Balzhgufigkeit ab. Dabei f~illt auf, dag d -Bil- 
der zwar schw~cher als alle anderen ,zebrafinken~hnlichen" wirken, abet starker als das braun 
gef~irbte 9 -Bild. Das gleiche gilt far die orange-grau und die grau gef~irbten geometrischen Figu- 
ren. Die orangefarbenen u d braunen Figuren haben den gleichen AuslOsewert wie die braune 
Vogelattrappe, rst die granen Attrappen werden deutlich seltener angebalzt. Die Unterschiede in
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Abb. 1. H~tufigkeiten der Balzstrophen yon Zebrafinken- U gegeniiber verschiedenen Attrappen, bezogen auf 
die Menge der Strophen gegentiber den am meisten angebalzten Attrappen (= 100 %). Weitere Erki/irungen 
siehe Text. 
der Bewertung der Form der verschiedenen geometrischen Muster waren so klein, daig sie ver- 
nachl~issigt werden k~Snnen. In Abb. 1 u. 2 wurden deshalb die gegentiber verschiedenen Formen 
/ \ 
gemessenen Werte einer Farbe zusammengefai~t und gemittelt. (A +B + C + D.) 
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Abb. 2. Einflut] der Frtiherfahrung auf die 
gegen~ber verschiedenen Attrappen gezeigte 
Menge yon Balzstrophen. Werte: Auf artgem~il~ 
bzw. movchen-gepr~igte Tiere entfallende pro- 
zentuale Anteile der gesamten auf diese Attrappe 
gerichteten Balzstrophen. 
Werden die gleichen Versuche mit Zebrafinken durchgeftihrt, die von Stiefettern einer ande- 
ren Art (Jap. M6vchen Lonchura striata) aufgezogen wurden und daher wahrscheinlich auf diese 
gepr~igt sind (vgl. IMMELMANN 1969), SO ergeben sich bei der Beantwortung der einzelnen Attrap- 
pen deutliche Unterschiede zum vorigen Experiment, bei dem yon der eigenen Art aufgezogene 
Zebrafinken verwendet wurden (Abb. 2): 62 % der auf die Attrappe <2 1 (Zebrafinken-9) 
gerichteten Balzges~inge wurden von auf die eigene Art gepr~igten Zebrafinken, 38 % von 
m6vchengepr~igten Ti ren erzeugt. Bei der Attrappe 9 6 (M6vchen) betr~tgt der Anteil der Balz- 
strophen yon normalaufgezogenen Tieren nur 36 %, der der m6vchengepr~igten Ti re 64 %. Die 
gleiche Umkehrung zeigt sich bei der Bewertung der orangegrauen u d der braunen Attrappen 
(65 °/0 zf-gepr~igt: 35 % m6-gepr~tgt bzw. 39 °/0 zf-gepr~igt: 61 °/0 m6-gepr~igt). Graue Attrappen 
werden von auf die eigene Art gepr~tgten Tieren bevorzugt, orangefarbene etvca gleich bewertet. 
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Die vorgestellten Ergebnisse sind als vorl~iufig zu betrachten und sollen durch weitere Versu- 
che erh~irtet werden. Folgende Tendenzen find zu erkennen: 
1. Die Balzh~iufigkeit h~tngt yon der ,,Gate" der angebotenen Reizkombinationen ab. 
2. Form und Farben der Attrappen haben Einflug auf die Balzh~iufigkeit, wobei die Farbe 
einen gegenaber der Form st~irkeren Einflufl zu haben scheint. Die Farbkombination grau-orange 
ist dabei wirksamer als einfarbige Attrappen. 
3. Die Bewertung der einzelnen Attrappen ist abh~ingig yon der Vorgeschichte der Tiere: Sie 
bevorzugen jeweils Attrappen, die mehr Komponenten des Aussehens der Tierart enthahen, yon 
der sie aufgezogen worden waren. Auch hier scheint der Farbe eine entscheidende Bedeutung 
zuzukommen. 
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